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REGLEMENTAIRES 
28 février 1956. — Arrêtés relatifs au certificat d'aptitude aux fonctions 
de bibliothécaire et portant création d'une option « Bibliothèques d'Ins-
tituts et de laboratoires » à ce certificat (J.O., 6 mars 1956, p. 2.312). 
7 mars 1956. — Arrêté modifiant l'arrêté du 20 février 1946, instituant un 
comité consultatif auprès de chaque bibliothèque centrale de prêt des 
départements (J.O., 20 mars 1956, p. 2.677). 
15 mars 1956. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours sur titres pour 
le recrutement de trois bibliothécaires archivistes-paléographes (J.O., 
31 mars 1956, p. 3.166). 
28 mars 1956. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours pour le recru-
tement de quatorze sous-bibliothécaires (J.O., 31 mars 1956, p. 3.166). 
7 avril 1956. — Arrêté fixant les dates et modalités du concours pour le recru-
tement de sous-bibliothécaires (J.O., 19 avril 1956, p. 3.800). 
25 avril 1956. — Arrêtés préfectoraux fixant les conditions d'admission et 
les épreuves du concours de bibliothécaire de l'Ecole supérieure de 
physique et chimie industrielles de la Ville de Paris (Bulletin municipal 
officiel de la Ville de Paris, 5 mai 1956, p. 897). 
